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『神宮 : 第六十二回神宮式年遷宮へ向けて』神宮司庁 ,2006 [175.8/J52]






















・丹下健三 , 川添登 , 渡辺義雄『伊勢 : 日本建築の原形』朝日新聞社 ,1962. 〔521.81/Ta86〕
・所功『伊勢神宮』( 講談社学術文庫 ) 講談社 ,1993. 〔081/Ko191/1068〕
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尽くせぬ「面白さ」については、文芸評論家にして作家の中島梓 ( 栗本薫 ) が、『読みなおす一冊』
( 朝日新聞学芸部編 ) で、ほぼ語り尽くしている。
　人生が「チャレンジ」であるとすれば、失敗はつきもので、何をやってもうまくいかない時期が
























































































































金田一春彦 (ほか ) 編 
『新明解古語辞典』
813.6/Sh64



































































































Nippon Decimal Classifi cation の略称。日本における標準的な図書分類法で、3桁の数字 ( および小数
点以下 )で構成される。具体的には、百の位で主題別に0から 9までの数字を割りふり、さらに十の位・















ISBN (International Standard Book Number) は、13 桁（2000 年までは 10 桁）の数字で構成される、図
書の国際的な識別番号のこと。現在発行されているほとんどの図書に附されており、図書の裏表紙に
バーコードと共に記載されることが多い。
また、ISSN (International Standard Serial Number) は、8桁の数字で構成される、逐次刊行物（雑誌類、
定期刊行物）の国際的な識別番号のこと。表紙の右上に記載されていることが多い。















　すべての著作物は著作権法で保護されており、著作権者の許可なく複製 ( コピー ) することはできません。図書館にお
ける著作物のコピーは、著作権法第 31 条第 1項の規定に基づき、限定的に認められているものです。
　例えば単行本の場合、本文の半分以上をコピーすることはできません。また、雑誌や新聞の最新号はコピーできません。










　貸出資料は、必ず返却期限までに返却してください。閉館時には、ブックポスト (北棟北入口 ) に返却してください。
返却が遅れた場合、その資料が返却されるまで、新たな資料の貸出ができなくなります。
《飲食の禁止》
　図書館・情報センター内 ( メディアステーションを含む ) での飲食は禁止されています。飲食物を持ち込むこともで
きません。これは、図書館所蔵資料の汚損や設置機器(コンピュータなど)の故障、害虫の発生などを防止するためです。
《傘は傘立てに》
　傘に附着した水滴は、資料汚損や機器故障の原因となるほか、カビの発生につながります。傘は、図書館入口にあ
る傘立てに置いてから入館してください。また、傘を持ち帰る際は、自分のものであることを十分確認してください。
